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   ﻣﻘﺪﻣﻪ   
ﮔﻨﺎد ﻫﺎ در ﻃﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﻴﻨﻲ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳـﻚ زوج 
ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻜﺜﻴـﺮ اﭘﻴﺘﻠﻴـﻮم ﺳـﻠﻮﻣﻲ و ﺳﺘﻴﻎ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ 
. ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺷﺪن ﻣﺰاﻧﺸﻴﻢ زﻳﺮﻳﻦ آن اﺳﺖ، ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧـﺪ 
ﻛـﻪ از (  sCGP)ﻋـﻼوه ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﺟﻨﺴـﻲ اوﻟﻴـﻪﻪ ﺑـ
ﮔﻴﺮﻧﺪ در ﻃﻮل ﺷﻴﺎر اوﻟﻴـﻪ ﻣﻬـﺎﺟﺮت  ﺑﻼﺳﺖ ﻣﻨﺸﺎء ﻣﻲ اﭘﻲ
در ﻣﻴﺎن ﺳﻠﻮل ﻫﺎي آﻧﺪودرﻣﻲ دﻳـﻮاره ﻛﻴﺴـﻪ زرده ، ﻧﻤﻮده
ﻫـﺎي رت  درﺟﻨـﻴﻦ . (1)ﮔﻴﺮﻧﺪ در ﻣﺠﺎورت آﻻﻧﺘﻮﺋﻴﺲ ﺟﺎ ﻣﻲ
در اﻧﺪودرم دﻳﻮاره ﻛﻴﺴﻪ روز دﻫﻢ ﺟﻨﻴﻨﻲ  در اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ
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  .، ﻣﺸﻬﺪ، اﻳﺮانداﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ، ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺳﻠﻮﻟﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺸﻬﺪ: ﻟﻬﺎم ﻣﺤﻤﺪ زادها
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  ﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﮔﻠﻴﻜﻮﻛﺎﻧﮋوﮔﻴﺖ ﻫﺎ ﻃﻲ ﮔﻨﺎدوژﻧﺰ در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻗﻨﺪﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات  
  ﻟﻜﺘﻴﻦ ﻫﻴﺴﺘﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﺑﻪ روش
  ﭼﻜﻴﺪه  
از ﻃﺮﻓﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﺎن ﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺘﻌﺪدي از ﺟﻤﻠﻪ . ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ اﺳﺖﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﻨﺎد ﻫﺎ : زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ﻟﺬا اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺎن ﻗﻨﺪﻫﺎي . ﻗﻨﺪﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﮔﻠﻴﻜﻮﻛﻮﻧﮋوﮔﻴﺖ ﻫﺎ ي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ و ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد
  .ﻫﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﻫﺎ ﻃﻲ ﮔﻨﺎدژﻧﺰ در رت اﻧﺠﺎم ﺷﺪاﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﮔﻠﻴﻜﻮﻛﻮﻧﮋوﮔﻴﺖ 
 61و41،21ﺳـﺮ ﺟﻨـﻴﻦ رت ﻧـﮋاد  وﻳﺴـﺘﺎر در روزﻫـﺎي  03در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺸـﺘﻌﺪاد . آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ -اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ: ﻛﺎر روش
ﻣﻴﻜـﺮون ﺗﻬﻴـﻪ و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  ﻟﻜﺘـﻴﻦ ﻫـﺎي       5ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ در ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﻓﻴﻜﺲ و ﭘﺲ از ﭘﺎﺳﺎژ ﺑﺎﻓﺘﻲ در ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻴﺮي، و ﺑﺮش ﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ ﺿـﺨﺎﻣﺖ 
ﻛﻮﻧﮋوﮔﻪ ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ و  PRHﻛﻪ ﺑﺎ  )tunaep( aeagopyh sihcarA ,)APM(ninitulgga arefimap arulcaM ,ninitulgga subolonogartet sutoL 
رﻧـﮓ  اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ،  CANclG)4-→1α(cuF-Lو CANlaG)3-1β(laGو )3-1β(laG-D CANlaGDﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﻨﺪ ﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ 
در اﻧﺘﻬﺎ . ﻛﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﺷﺪت رﻧﮓ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻟﻜﺘﻴﻦ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺑﻪ روش. آﻣﻴﺰي ﺷﺪﻧﺪ 
  .ﺑﺎﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ SSPSاﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده آزﻣﻮن آﻣﺎري  ﻏﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮي ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ و  ﻧﺮم اﻓﺰار 
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ  ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ . واﻛﻨﺸﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﮕﺮدﻳﺪ ATLﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﮔﻨﺎد ﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻜﺎﻣﻞ در روز دوازدﻫﻢ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﻳ :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻫـﺎي در روز ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ اوﻟﻴـﻪ ، ﻣـﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﺧـﺎرج ﺳـﻠﻮﻟﻲ و ﺳـﻠﻮل   (.p <0/50) ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﻟﻜﺘﻴﻦ ﻣﺬﻛﻮر واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن داد
واﻛﻨﺶ ﺗﻌﺪادي از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﭘﻴﺘﻠﻴﺎﻟﻲ و ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ ﮔﻨﺎد در ﺣﺎل ﺗﻜﺎﻣﻞ در روز دوازدﻫﻢ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺑﺎ  (.p <0/50)واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ  ATLاﭘﻴﺘﻠﻴﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻟﻜﺘﻴﻦ 
در روز . 50.0<P()ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﻲ، اﭘﻴﺘﻠﻴﺎل ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ ﻟﻜﺘﻴﻦ ﻣﺬﻛﻮر واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻼوه در روز. ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮد APMﻟﻜﺘﻴﻦ 
ﺑﺎ ﮔﻨﺎد ﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻜﺎﻣﻞ در روز  ANPﻟﻜﺘﻴﻦ  (.p <0/50) .واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ APMﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ اوﻟﻴﻪ، ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﭘﻴﺘﻠﻴﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻟﻜﺘﻴﻦ 
و در روز ﺷـﺎﻧﺰدﻫﻢ  ﺑـﺎ  (.p <0/50) واﻛـﻨﺶ ﻧﺸـﺎن داد  در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺑﺎ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ اوﻟﻴـﻪ دوازدﻫﻢ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ واﻛﻨﺸﻲ ﺑﺮوز ﻧﺪاد 
ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ اوﻟﻴﻪ ، ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﭘﻴﺘﻠﻴﻮم ﺳﻄﺤﻲ واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن داد،  ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺷﺪت رﻧﮓ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﻌﻨﻲ  ﺳﻠﻮل
  (.p <0/50) دار ﺑﻮد
 cuF-Lﻃﺒﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﮔﺮﻓـﺖ ﻛـﻪ ﺑﻴـﺎن و ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﮔﻠﻴﻜﻮﻛﻮﻧﮋوﮔﻴـﺖ ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻗﻨـﺪ ﻫـﺎي اﻧﺘﻬـﺎﻳﻲ  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  .در ﻃﻲ ﮔﻨﺎدوژﻧﺰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ CANlaGD)3-1β(laG-D و    CANlaG )3-1β(laG ,CANclG)4→1α(
  
  ﻫﺎ، ﻟﻜﺘﻴﻦ،ﮔﻨﺎدوژﻧﺰﻳﺲ، ﺗﻜﺎﻣﻞ، ﮔﻠﻴﻜﻮﻛﻮﻧﮋوﮔﻴﺖ: ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪواژه
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در ﻣﺰاﻧﺘﺮ ﺧﻠﻔﻲ روده ﻳـﺎ در  روز دوازدﻫﻢ ﺟﻨﻴﻨﻲ زرده ودر
، ﻣﺰاﻧﺸﻴﻢ ﺑﻴﻦ روده و ﺳﺘﻴﻎ ﻫﺎي ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ 
در ﺳـﺘﻴﻎ SCGPﺑﻴﺸـﺘﺮ روز ﺳـﻴﺰدﻫﻢ  ﻛـﻪ در ﻃـﻮريﻪ ﺑ  ـ
 SCGPﺗﻤﺎم  "ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ و در
ﻛﻤـﻲ ﻗﺒـﻞ از رﺳـﻴﺪن . (2) ﺪﻨرﺳ ﺑﻪ ﺳﺘﻴﻎ ﻫﺎي ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻣﻲ
، اﭘﻴﺘﻠﻴـﻮم  ﺳـﺘﻴﻎ ﺗﻨﺎﺳـﻠﻲ ﻫـﺎي ﺗﻨﺎﺳـﻠﻲ  ﺑﻪ ﺳﺘﻴﻎ  sCGP
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺰاﻧﺸﻴﻢ زﻳﺮﻳﻦ ﺧﻮد ﻧﻔﻮذ ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ و ﺑـﻪ 
ﻫـﺎي  ﺟﻨﺴـﻲ اوﻟﻴـﻪ را ﺑـﻪ وﺟـﻮد ﻃﻨـﺎب sCGPﻫﻤـﺮاه 
در اﻳـﻦ ﺳﺘﻴﻎ ﻫﺎي ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ اوﻟﻴـﻪ  ﻛﻪ  ﻃﻮريﻪ ﺑ ،آورﻧﺪ ﻣﻲ
 در ﺻﻮرﺗﻲ. ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﻨﺎد ﻫﺎي ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻫـﺎ ﺗﻜﺎﻣـﻞ ﻫﺎي ﺗﻨﺎﺳـﻠﻲ ﻧﺮﺳـﻨﺪ ﮔﻨـﺎد ﺑﻪ ﺳﺘﻴﻎ sCGPﻛﻪ 
ﺑـﺮ ﺗﻜﺎﻣـﻞ ﮔﻨـﺎد ﻫـﺎ و  sCGP ، وﺟﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻧﻤﻲ
ﺿـﺮورت داﺷـﺘﻪ و  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺨﻤـﺪان و ﻳـﺎ ﺑﻴﻀـﻪ  ﺗﺒﺪﻳﻞ آن
  (3،4 ).ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪاﻟﻘﺎﺋﻲ  اتاﺛﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ داراي
ﺟﻤﻠـﻪ ﺗﻜﺎﻣـﻞ ﮔﻨـﺎد ﻫـﺎ  ﻣﻦ ،ﻫﺎي ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ
ﺳﻠﻮل و ﻳﺎ  ﺳـﻠﻮل  ﺎﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺳﻠﻮل ﺑ
 اﻳـﻦ ﻣﻴـﺎن . ﺑﺎ ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺻﻮرت ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد 
ﮔـﺮي و  ﻛﻨﺶ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي ﻣﺘﻌـﺪدي ﻣﻴـﺎﻧﺠﻲ 
 اﻳـﻦ  از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در. (6،5)ﺪﻧﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮ
ﻄﺢ ﺳ ــﻠﻮل ﻫ ــﺎ و ، ﮔﻠﻴﻜﻮﻛﻮﻧﮋوﮔﻴ ــﺖ ﻫ ــﺎي ﺳ  ــﻫﺎﻓﺮاﻳﻨ ــﺪ
ﻗﻨـﺪ ﻫـﺎ ي  در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن، .ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﻲ
ﻗﻨﺪي ﮔﻠﻴﻜﻮﻛﺎﻧﮋوﮔﻴﺖ ﻫـﺎ در روﻧـﺪ زﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ  
ﻛﻨﺶ  ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺧـﻮد  ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻣﻴﺎن
ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎ وارد  ، ﻣﻮﺟﺐ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﺳﺰاﻳﻲ داﺷﺘﻪﻪ ﻧﻘﺶ ﺑ
ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﻮرﻓﻮژﻧﻴﻚ ﮔﺸﺘﻪ وﻣﺴﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ و 
ﻛﻨﺶ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﺑـﺎ  ﻣﻴﺎن. (7)ﺰ ﺧﻮد را ﻃﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﺗﻤﺎﻳ
ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻴﮕﻨﺎل ﻫﺎي ﺣـﻴﻦ اﻣﺒﺮﻳـﻮژﻧﺰ ﻳـﺎ 
ﻛ ــﻪ  ﻧﻈ ــﺮ ﺑ ــﻪ اﻳ ــﻦ  .(8)ارﮔ ــﺎﻧﻮژﻧﺰ ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷ ــﺪه اﻧ ــﺪ 
ﻫـﺎي ﺳـﻄﺢ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎ در ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﻫـﺎي  ﮔﻠﻴﻜﻮﻛﺎﻧﮋوﮔﻴﺖ
ﻛـﻨﺶ ﻫـﺎي  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﻣﻴـﺎن  ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ
و در اﻳـﻦ راﺳـﺘﺎ ﺑﺨـﺶ  (01،9)ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴـﺪي دارﻧـﺪ 
ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻲ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت درﻃﻲ ﺗﻤـﺎﻳﺰات ﺳـﻠﻮﻟﻲ دﭼـﺎر 
ﻳﻜﻲ  ﺗﻜﺎﻣﻞ ﮔﻨﺎدﻫﺎ ﻛﻪاز ﻃﺮف دﻳﮕﺮ   .(11) ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
از ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷـﻮد، ﺣﺎﺻـﻞ 
از  و ﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻴﺎن
ﻫﺎ  ﻛﻨﺶ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن
ﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﮔﻠﻴﻜﻮﻛﺎﻧﮋوﮔﻴـﺖ ﻫـﺎ  دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ﻗﻨﺪ
ﻫﺎي در  در ﮔﻨﺎدﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ا. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
ﻫـﺎ ﺷـﺒﻴﻪ ع ﻛﺮﺑﻮﻫﻴـﺪرات اﻮاﻧﻜﺎﻣﻞ در ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﺣﺎل ﺗ
ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳـﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت و  ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﮕﻮي ﻇﻬﻮر،وﻟﻲ ، ﺪﻨﺑﺎﺷ
 در داﺧﻞ واﻃﺮاف ﻃﻨﺎب ﻫـﺎي اﭘﻴﺘﻠﻴـﺎﻟﻲ ﮔﻨﺎدﻫـﺎي اوﻟﻴـﻪ 
 ﮔﻨـﺎد ﻫـﺎ در ﭘﺴـﺘﺎﻧﺪاران  ﻃﺒﻴﻌـﻲ  ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻜﺎﻣـﻞ وﺗﻤـﺎﻳﺰ 
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟـﻮد ﭘﻴـﺪاﻳﺶ، ﺗﻐﻴﻴـﺮات و  . (3)ﮔﺮدد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻫـﺎ ﺑـﺎ  اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت آن ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪن 
   .ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﮔﻨﺎد ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫﺎي  ﻳﺎ ﮔﻠﻴﻜﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ، ﻫﺎ ﻟﻜﺘﻴﻦ از ﻃﺮﻓﻲ ﭼﻮن
ﺑـﻪ ﻃـﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ ﺑـﺎ ﻏﻴﺮ اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ 
 ﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﮔﻴﻜﻮﮔﺎﻧﮋوﮔﻴﺖ ﻫـﺎ ﻣﺘﺼـﻞ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ،  ﻗﻨﺪ
اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻣﺤﺴـﻮب  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲﺑﺮاي اي ﻣﻨﺎﺳﺐ  وﺳﻴﻠﻪ
ﻟﺬا اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮات   .(21)ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻲ
اﻧﺘﻬـﺎﻳﻲ ﮔﻠﻴﻜﻮﻛﺎﻧﮋوﮔﻴـﺖ در ﺳـﻄﺢ  ﻫـﺎيﺑﺮﺧـﻲ از ﻗﻨـﺪ
ﻫﺎ و ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﺧﺎرج ﺳـﻠﻮﻟﻲ در ﻃـﻲ  ﮔﻨـﺎدژﻧﺰ رت   ﺳﻠﻮل
  .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻟﻜﺘﻴﻦ ﻫﻴﺴﺘﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
        
   روش ﻛﺎر
ﺑـﻪ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﺳﺖ -ﺗﻮﺻﻴﻔﻲاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ از ﻧﻮع 
ﻣﻨﻈﻮر  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﻨﺪ ﻫـﺎي اﻧﺘﻬـﺎﻳﻲ در ﻣﺮاﺣـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻟﻜﺘـﻴﻦ ﻫﻴﺴﺘﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺠـﺎم 
 03)ﺳﺮ رت ﻧﮋاد وﻳﺴـﺘﺎر  04ﺗﻌﺪاد  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از . ﺷﺪ
ﮔﺮم ﻛـﻪ  052-003ﺑﺎ وزن ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ( رت ﻧﺮ 01رت ﻣﺎده و
 ،ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ از ﺧﺎﻧﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺸﻬﺪ
اﻳﻦ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت در ﺷـﺮاﻳﻂ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺧﺎﻧـﻪ . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
روزاﻧـﻪ دو ﺑـﺎر )ﻏـﺬا  ،دﺳﺘﺮﺳﻲ آزاداﻧـﻪ ﺑـﻪ آب  ﺑﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎت
، دوره ﺗـﺎرﻳﻜﻲ (ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ
 8ﺻـﺒﺢ ﺗـﺎ ﺳـﺎﻋﺖ  8از ﺳـﺎﻋﺖ )ﺳـﺎﻋﺘﻪ  21و روﺷﻨﺎﻳﻲ 
و درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد  81-42درﺟﻪ ﺣـﺮارت  ،(ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ
رﻃﻮﺑـﺖ  ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻧﮕﻬـﺪاري و در ﻃـﻲ ﻣﺮاﺣـﻞ ﺗﺤﻘﻴـﻖ 
 htlaeH fo setutitsnI lanoitaN ehT )HIN(دﺳﺘﻮاﻟﻌﻤﻞ
 erafleW & noitacudE htlaeH fo tnemtrapeDو 
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ و اﺟـﺮا  ﺑﺮاي ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺣﻴﻮاﻧﺎت 2 )WEHD(
در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي  3ﺑﻪ  1ﭘﺲ از آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ . ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﺨﺼﻮص ﺟﻔﺖ ﮔﻴـﺮي ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ و ﺑـﺎ ﺗﻬﻴـﻪ اﺳـﻤﻴﺮ 
 وواژﻳﻨـﺎل و ﻣﺸـﺎﻫﺪه اﺳـﭙﺮم روز ﺻـﻔﺮ ﺣـﺎﻣﻠﮕﻲ ﺗﻌﻴـﻴﻦ 
در  .ﻫﺎي ﺣﺎﻣﻠﻪ در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ رت
ﭼﻬﺎردﻫﻢ وﺷـﺎﻧﺰدﻫﻢ رت ﻫـﺎي ﺣﺎﻣﻠـﻪ  روزﻫﺎي دوازدﻫﻢ،
ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺑﺎ ﻛﻠﺮوﻓﺮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ وﺑﺎ ﻋﻤـﻞ ﺳـﺰارﻳﻦ ﺗﺤﺖ 
ﻫﺎي  ﺳﭙﺲ ﺟﻨﻴﻦ ﻫﺎ از ﭘﺮده .ﺟﻨﻴﻦ ﻫﺎ از رﺣﻢ ﺧﺎرج ﮔﺮدﻳﺪ
. ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺧﺎرج و در ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژي ﺷﺴﺘﺸـﻮ داده ﺷـﺪﻧﺪ 
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  اﺳﺎﻣﻲ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻟﻜﺘﻴﻦ ﻫﺎ-1ﺷﻤﺎرهﺟﺪول
 nitceL noitaiverbba yticificeps  gnidnib etardyhobraC
 ninitulggaA arefimap arulcaM APM cANlaG )3→1β (-laG
 ninitulggaA subolonogartet sutoL ATL cANclG)4→1α(cuf-L
 ninitulggA aeagopyh sihcarA ANP cAN laG-D-)3→1β (-laG-D
 42 ﺑﻪ ﻣـﺪت  01% دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﻪ ﺟﻨﻴﻦ ﻫﺎي ﺑ
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ،ﺑﻌﺪ از ﻓﻴﻜﺴﺎﺳـﻴﻮن  و ﺳﺎﻋﺖ ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪﻧﺪ
ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻜﻞ اﺗﻴﻠﻴﻚ  ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهروش ﻣﻌﻤﻮل 
ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺣـﻞ آﻣـﺎده  ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺸـﻲ آﺑﮕﻴـﺮي و 
ﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎ در ﺑﻠـﻮك ﻫـﺎي ﺳ .ﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 5ﺑﻪ ﺿـﺨﺎﻣﺖ ﻋﺮﺿﻲ  ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻴﺮي و ﺑﺮش ﻫﺎي ﭘﺎراﻓﻴﻨﻲ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﺣـﺎوي  ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ
ﻂ ﺻـﻮرت ﺳـﺮﻳﺎل ﺗﻮﺳ ـﻪ ﺑ  ـ ﮔﻨﺎد ﻫﺎي در ﺣـﺎل ﺗﻜﺎﻣـﻞ، 
  . ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 2151ztieLﻣﻴﻜﺮوﺗﻮم ﻣﺪل 
ﻫﺎ،  در ﻫـﺮ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺟﻨﻴﻨـﻲ  ﺑﺮاي رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺎ ﻟﻜﺘﻴﻦ
ﻣﻘﻄـﻊ  از ﺑـﺮش ﻫـﺎي ﺳـﺮﻳﺎﻟﻲ  ﻛـﻪ ﺣـﺎوي  51ﺗﻌـﺪاد 
ﺑـﺎ روش ﻫﺎي ﮔﻨﺎدي ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب و  ﺑﺎﻓﺖ
ﻣﻌﻤﻮل آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺮاﺣـﻞ آب دﻫـﻲ اﻧﺠـﺎم 
ﻫـﺎي ﺑـﺎﻓﺘﻲ  ﻣﺮاﺣﻞ،  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮشﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ . ﺷﺪ
% 09،%001)داﺧﻞ ﻣﺤﻠﻮل ﮔﺰﻳﻠﻦ و درﺟﺎت ﻧﺰوﻟـﻲ اﻟﻜـﻞ 
ﺑـﻪ . ودر ﻧﻬﺎﻳﺖ آب ﻣﻘﻄﺮ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ% (  05و%  07،
 دﻗﻴﻘـﻪ در ﻣﺤﻠـﻮل  03ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑـﻪ ﻣـﺪت اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ 
ﺑـﻪ ﻗـﺮار داده ﺷـﺪﻧﺪ و ﺳـﭙﺲ SBP( ) ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﻧﻤﻜﻲ
 ﻠـ ــﻲآﻧـ ــﺰﻳﻢ ﭘﺮاﻛﺴـ ــﻴﺪاز داﺧ ﻣﻨﻈـ ــﻮر ﺧﻨﺜـ ــﻲ ﻛـ ــﺮدن 
 دﻗﻴﻘﻪ در آب اﻛﺴﻴﮋﻧﻪ 54 ﻣﺪت ﺑﻪ، ﻻم ﻫﺎ suonegodnE
. ﺷـﺪﻧﺪ  ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﻗـﺮار داده  ﺷﺮاﻳﻂدر   SBPدرﻣﺤﻠﻮل %  1
ﺗﺎﻳﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ و ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﻻم ﺑﻪ  5ﺳﭙﺲ ﻻم ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه 
 51 ﻧﻬـﺎﻳﻲ  ﻏﻠﻈﺖﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ  ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻟﻜﺘﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ 
در دﻣﺎي اﻃـﺎق  ﺳﺎﻋﺖ 2ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت 
در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ از . در ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺮﻃـﻮب اﻧﻜﻮﺑـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ 
-M .N .taC ) ،ATL( 9575-L .N .taC)ﻫـﺎي  ﻟﻜﺘـﻴﻦ 
 PRHﻛـﻪ ﺑـﺎ  ANP( 9577-L .N .taC)و  APM(7623
 ﺑﻮدﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﻧﺸﺎﻧﺪار و از ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﮕﻤﺎ 
  .(1ﺟﺪول)
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻟﻜﺘﻴﻦ ﻫﺎي اﺿﺎﻓﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎ 
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣـﺪت  .ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺳﺎﻟﻴﻦ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ
 BAD دي آﻣﻴﻨﻮﺑﻨﺰدﻳﻦدرﺻﺪ  0/30دﻗﻴﻘﻪ در ﻣﺤﻠﻮل 51
ﮔ ــﺮم دي آﻣﻴﻨﻮﺑﻨﺰﻳ ــﺪﻳﻦ در 0/30))nideznebonimaiD(
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ در 002)وآب اﻛﺴـﻴﮋﻧﻪ ( SBPﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘـﺮ  001
ﭘـﺲ از آن . ﻣﺠـﺎور ﺷـﺪﻧﺪ  (BADﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل 001
رﻧـﮓ  اﻳﺠـﺎد  ﺑـﺮاي  وﺸـﻮ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺑﺎ آب ﺟﺎري ﺷﺴﺘ
 5ﺑـﻪ ﻣـﺪت  ( :Hp2/5)زﻣﻴﻨﻪ از رﻧﮓ آﻣﻴﺰي آﻟﺴـﻴﻦ ﺑﻠـﻮ 
ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑـﺎ درﺟـﺎت اﻓﺰاﻳﺸـﻲ . دﻗﻴﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
و ﺳـﭙﺲ ﺑـﺮ روي ﺳﺎزي  اﻟﻜﻞ آﺑﮕﻴﺮي و ﺑﺎ ﮔﺰﻳﻠﻦ ﺷﻔﺎف
، ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻻم ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻻم ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ
ﻨﺘﺮل ﻛﺑﻪ ﻋﻨﻮان etisopmoC( ) ﺣﺎوي ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
در   در اﻳـﻦ روش  .ﺑﺎ ﻫﺮ ﻟﻜﺘﻴﻦ رﻧـﮓ آﻣﻴـﺰي ﺷـﺪ ﻣﺜﺒﺖ 
ﺑـﺎ ﻗﻨـﺪ  PRHاﺗﺼﺎل ﻟﻜﺘﻴﻦ ﻫﺎي ﻛﻮﻧﮋوﮔﻪ ﺷﺪه ﺑـﺎ ﻣﺤﻞ 
رﻧﮓ ﻗﻬﻮه اي ﻇﺎﻫﺮ ﻣـﻲ ﺷـﻮد  ، اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺧﻮد
  .(31، 41)اﺳﺖ BADﺑﺎ  PRHﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ واﻛﻨﺶ 
 ﻛـﻮر  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻣﺎده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت 
ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و   dnilB
واﻛﻨﺶ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻟﻜﺘﻴﻦ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺷﺪت 
 ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﮔﺮدﻳـﺪ  2ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟـﺪول   اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﻴﻒ ﻟﻴﻜﺮت
واﻛـﻨﺶ ﻣﺘﻮﺳـﻂ = +  واﻛﻨﺶ ﺿـﻌﻴﻒ  0=ﻋﺪم واﻛﻨﺶ  )
. ++++(و واﻛﻨﺶ ﺑﺴـﻴﺎر ﺷـﺪﻳﺪ +++ واﻛﻨﺶ ﺷﺪﻳﺪ ++  
ﻫﺮ ﻟﻜﺘﻴﻦ در ﻣﺮاﺣـﻞ  ﺳﭙﺲ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي
 ﺗﺴﺖ آﻣﺎري ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟـﻴﺲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﻴﻨﻲ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
ﺳـﭙﺲ از  ﺑـﺎﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ، SSPSو ﻧـﺮم اﻓـﺰار 
ﻫﺎي ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ دورﺑـﻴﻦ دار  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .(31)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 15XBﻣﺪل supmylO
  
 ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻘـﺎﻃﻊ ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮﭘﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ روز ﻫـﺎي 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺗﻜﺎﻣـﻞ ﮔﻨـﺎد ﻫـﺎ در رت از  
روز دﻫﻢ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﺳﺘﻴﻎ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻃـﻮﻟﻲ ﻇـﺎﻫﺮ 
در ﻃﻲ روزﻫﺎي دوازدﻫﻢ ﺗﺎ ﭼﻬﺎردﻫﻢ  SCGPﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ و 
ﺟﻨﻴﻨﻲ، از دﻳﻮاره ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺘﻴﻎ ﻫﺎي ﺗﻨﺎﺳـﻠﻲ 
ﻄﻮرﻳﻜـﻪ از  ﺑ. ﺟﺮت ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ﺰاﻧﺘﺮ ﺧﻠﻔﻲ  ﻣﻬﺎدر ﻃﻮل ﻣ
روزﺳﻴﺰدﻫﻢ در اﭘﻴﺘﻠﻴـﻮم و ﻣﺰاﻧﺸـﻴﻢ ﮔﻨـﺎد ﻫـﺎي در ﺣـﺎل 
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  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﻴﻨﻲ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪت واﻛﻨﺶ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻨﺎد ﺑﺎ ﻟﻜﺘﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در روز: 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  sCGP xirtaM sllec lailehtipE emyhcneseM
 yaD 21E 41E 61E 21E 41E 61E 21E 41E 61E 21E 41E 61E
 nitcel
 ATL - - + -+++ - -+++ - - -
 APM - - + - + - + + +++ + + +
 ANP - + ++ - - +- - ++ - - +
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ( 5.2=Hp) ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از آﻟﺴﻴﻦ ﺑﻠﻮ ATL ﻓﺘﻮﻣﻴﻜﺮوﮔﺮاف ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻨﺎد در ﺣﺎل ﺗﻜﺎﻣﻞ رت ﻛﻪ در ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ ﻟﻜﺘﻴﻦ : 1ﺷﻜﻞ




ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿﻲ ﮔﻨﺎد در ﺣـﺎل ﺗﻜﺎﻣـﻞ   A-1:ﺷﻜﻞ 
ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﺧﺎرج .  روزه رت را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 21ﺟﻨﻴﻦ 
ﻛﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑـﺎ ﭘﻴﻜـﺎن ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪه ( M) ﺳﻠﻮﻟﻲ
واﻛﻨﺶ ﻧﺸـﺎن ﻧـﺪاده اﺳـﺖ در  ATLاﺳﺖ ﺑﺎ ﻟﻜﺘﻴﻦ 
ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ واﻛﻨﺶ ﺿﻌﻴﻔﻲ را ﺑﺎ ﻟﻜﺘـﻴﻦ 
 .)mµ01 = rab elacS(ﺑﺮوز داده اﻧﺪ ﻣﺬﻛﻮر
 
ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿﻲ ﮔﻨﺎد در ﺣـﺎل ﺗﻜﺎﻣـﻞ   B-1:ﺷﻜﻞ 
روزه رت ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ از  41ﺟﻨﻴﻦ 
 )P( ﻫﺎ در ﮔﻨﺎد ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻧـﺪ  SCGPﺗﻜﺎﻣﻞ 
ﻣـﺎﺗﺮﻳﻜﺲ . واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ ATLوﻟﻲ ﺑﺎ ﻟﻜﺘﻴﻦ 
واﻛﻨﺶ ﺿﻌﻴﻔﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و  )M(ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﻲ
ﺳــﺎﻳﺮ ﻧــﻮاﺣﻲ ﻣﺸــﺨﺺ از ﺟﻤﻠــﻪ اﭘــﻲ ﺗﻠﻴــﻮم 
ﺑ ــﺪون  )seM(و ﻣﺰاﻧﺸ ــﻴﻢ زﻳ ــﺮﻳﻦ  )ES(ﻲﺳ ــﻄﺤ
 .)mµ01 = rab elacS(واﻛﻨﺶ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 
ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿﻲ ﮔﻨﺎد در ﺣﺎل ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨـﻴﻦ : C-1ﺷﻜﻞ 
دﺳـﺘﻪ ﻫـﺎي ﺳـﻠﻮﻟﻲ . روزه  را ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ 61
در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ واﻛﻨﺸـﻲ  ﻛﻪ (P) SCGP
واﻛﻨﺸ ــﻲ  )M(ﺿ ــﻌﻴﻒ،  ﻣ ــﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﺧ ــﺎرج ﺳ ــﻠﻮﻟﻲ 
در ﺗﺼـﻮﻳﺮ ﻓـﻮق  )ES(ﻣﺘﻮﺳﻂ و  اﭘﻲ ﺗﻠﻴﻮم ﺳـﻄﺤﻲ 
ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﻧﺎزك در ﺳﻄﺢ ﮔﻨﺎد واﻛﻨﺶ ﺷﺪﻳﺪي 
زﻳـﺮ ﻧﺎﺣﻴـﻪ  )T(ﺑﺎﻓـﺖ ﻫﻤﺒﻨـﺪ . را ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ 
ﺑﺪون ﻫﻴﭻ واﻛﻨﺸﻲ ( ﺗﻮﻧﻴﻜﺎ آﻟﺒﻮژﻳﻨﻪ )ﺗﻠﻴﻮم ﺳﻄﺤﻲ اﭘﻲ
.)mµ5 = rab elacS(. دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺪت واﻛـﻨﺶ اﻳﺠـﺎد ﺷـﺪه در روش ﻟﻜﺘـﻴﻦ 
ﻦ ﻫﺎي ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده و ﻟﻜﺘﻴ(  2ﺟﺪول )ﻫﻴﺴﺘﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪ ﻛـﻪ در روز دوازدﻫـﻢ ﺟﻨﻴﻨـﻲ ( 1ﺟـﺪول )
ﻫﺎي ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ  ﺑﻪ ﺻـﻮرت اﺑﺘـﺪاﻳﻲ و ﺳـﺎزﻣﺎن ﻧﻴﺎﻓﺘـﻪ  ﺳﺘﻴﻎ
، ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﻛـﻪ ATLﺷﻮﻧﺪ و در واﻛﻨﺶ ﺑﺎ ﻟﻜﺘـﻴﻦ  دﻳﺪه ﻣﻲ
ﺑﺎﺷـﺪ در ﺳـﺘﻴﻎ ﻫـﺎي ﺗﻨﺎﺳـﻠﻲ     SCGPواﺟﺪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي
، ﻛـﻪ ﺑـﻪ (M)ﻣـﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﺧـﺎرج ﺳـﻠﻮﻟﻲ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳـﺪ 
ﻣﻴﺰان ﻛﻤﻲ وﺟﻮد دارد، ﺑﺪون واﻛـﻨﺶ ﺑـﺎ ﻟﻜﺘـﻴﻦ ﻣـﺬﻛﻮر 
ﻫﺴـﺘﻪ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻇـﺎﻫﺮي . ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ 
ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ در ﮔﻨﺎد ﭘﺮاﻛﻨـﺪه 
در . ﺑـﺮوز دادﻧـﺪ  ATLﺑﻮدﻧﺪ  واﻛﻨﺶ ﺿـﻌﻴﻔﻲ ﺑـﺎ ﻟﻜﺘـﻴﻦ 
ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮاﺣﻲ ﮔﻨﺎد ﻫـﺎي در ﺣـﺎل ﺗﻜﺎﻣـﻞ در اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ 
  (.  A-1ﺷﻜﻞ ) ﺣﻈﻪ اي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪواﻛﻨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼ
در روز ﭼﻬـﺎردﻫﻢ ﺟﻨﻴﻨـﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ روز دوازدﻫـﻢ 
در ﮔﻨﺎد ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻟﻲ ﺑﺎ ﻟﻜﺘـﻴﻦ ( P) SCGP
( M) ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﺧﺎرج ﺳـﻠﻮﻟﻲ . واﻛﻨﺸﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ ATL
. 50.0<P() واﻛـﻨﺶ ﺿـﻌﻴﻔﻲ  را ﻧﺸـﺎن داد در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
و ﻣﺰاﻧﺸـﻴﻢ ( ES)ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮاﺣﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﭘﻲ ﺗﻠﻴـﻮم ﺳـﻄﺤﻲ 
زﻳـﺮﻳﻦ آن، ﻛـﻪ ﺑ ـﺪون ﺣـﺪود ﻣﺸﺨﺼـﻲ در اﻣﺘ ـﺪاد ﺑ ـﺎ 
واﻛﻨﺸــﻲ ﺑ ــﺮوز  ATLﻣ ــﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﻗ ــﺮار دارد، ﺑ ــﺎ ﻟﻜﺘ ــﻴﻦ 
  (. B-1ﺷﻜﻞ )ﻧﺪادﻧﺪ
در روز ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﻨـﺎد ﺑـﻪ وﺿـﻮح 
در دﺳـﺘﻪ ﻫـﺎي  SCGPي ﻛـﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃـﻮر 
ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﻣـﻨﻈﻢ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و واﻛـﻨﺶ ﺿـﻌﻴﻔﻲ در اﻳـﻦ 
ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﺧـﺎرج ﺳـﻠﻮﻟﻲ  (.p <0/50)ﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﻠﻮل
در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮﻛﺰي واﻛﻨﺶ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ را ﻧﺸﺎن دادﻧـﺪ ﻛـﻪ در 
  (.p <0/50)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ واﻛـﻨﺶ ﺷـﺪﻳﺪﺗﺮ ﺑـﻮد 
اﭘﻲ ﺗﻠﻴﻮم ﺳﻄﺤﻲ  ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻﻳـﻪ ﻧـﺎزﻛﻲ در ﺳـﻄﺢ 
ﮔﻨﺎد ﻗﺮار ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮد،  واﻛـﻨﺶ ﺷـﺪﻳﺪي را در اﻳـﻦ 
 (.p <0/50)ﻧﺸـﺎن داد ATLﻣﺮﺣﻠـﻪ از ﺗﻜﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ ﻟﻜﺘـﻴﻦ 
ﻧﺎﺣﻴﻪ زﻳﺮﻳﻦ اﭘﻲ ﺗﻠﻴﻮم،  ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻤﺒﻨﺪي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﺮاﻛﻢ 
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ﺑﻪ (  5.2=Hp) ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از آﻟﺴﻴﻦ ﺑﻠﻮ APM ﻓﺘﻮﻣﻴﻜﺮوﮔﺮاف ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻨﺎد در ﺣﺎل ﺗﻜﺎﻣﻞ رت ﻛﻪ در ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ ﻟﻜﺘﻴﻦ :  2ﺷﻜﻞ 




ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿﻲ ﮔﻨﺎد در ﺣﺎل ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨـﻴﻦ :  A-2ﺷﻜﻞ  
روزه رت را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ در ﻣﺠـﺎورت ﺑـﺎ ﻟﻜﺘـﻴﻦ  21
ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ي ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﺗﺼﻮﻳﺮ در . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  APM
.  اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﻜﺎﻣﻞ واﻛـﻨﺶ ﺿـﻌﻴﻔﻲ را ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ 
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ از ﺗﻜﺎﻣـﻞ در   SCGP  "ﺑﻌﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﻧﺘﻴﺠﻪ  واﻛﻨﺸﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻳـﻦ ﺳـﻠﻮل  ﮔﻨﺎد وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ در 
ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﭘﻲ ﺗﻠﻴﻮم .  ﻫﺎ ﺑﺎ ﻟﻜﺘﻴﻦ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
در اﻳـﻦ ﺗﺼـﻮﻳﺮ ﺑـﺎ واﻛـﻨﺶ ﺿـﻌﻴﻔﻲ ﻗﺎﺑـﻞ  )ES(ﺳـﻄﺤﻲ
 .)mµ52= rab elacS(ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ
 
ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿﻲ ﮔﻨﺎد در ﺣﺎل ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨـﻴﻦ : B-2ﺷﻜﻞ
رت را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ در ﻣﺠـﺎورت ﺑـﺎ  روزه  41
ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﻛـﻪ در . ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ  APM ﻟﻜﺘﻴﻦ
ﺑﺎ ﻟﻜﺘﻴﻦ ﻣـﺬﻛﻮر  SCGPﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد،  
، )M(ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﻲ.  واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﻧﺪ
و ﻣﺰاﻧﺸﻴﻢ زﻳﺮﻳﻦ آن ﺑﺼﻮرت ( ES) اﭘﻲ ﺗﻠﻴﻮم ﺳﻄﺤﻲ
 .ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ واﻛﻨﺶ ﺿﻌﻴﻔﻲ را ﺑﺮوز دادﻧﺪ
 .)mµ52 = rab elacS(
ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿﻲ ﮔﻨﺎد در ﺣﺎل ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﻴﻦ  C-2:ﺷﻜﻞ 
ﺑﺼـﻮرت  SCGP.  روزه  رت را ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ  61
در ﺳـﻄﺢ اﻳـﻦ  )P(ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷـﻮد 
ﺳﻠﻮل ﻫـﺎ  واﻛـﻨﺶ ﺿـﻌﻴﻔﻲ ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد در 
واﻛﻨﺸﻲ دﻳﺪه   )M(ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﻲ
ﺳـﺎﻳﺮ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎ در اﻳـﻦ ﺗﺼـﻮﻳﺮ واﻛـﻨﺶ . ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
ﺑﺎ  )ES(اﭘﻲ ﺗﻠﻴﻮم ﺳﻄﺤﻲ. دﻫﻨﺪ ﺿﻌﻴﻔﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
واﻛـﻨﺶ ﻧﺴـﺒﺘﺎ ﺷـﺪﻳﺪي در ﺗﺼـﻮﻳﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﺸـﺎﻫﺪه 
 .  )mµ52= rab elacS(اﺳﺖ
  (.   C-1ﺷﻜﻞ )دﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﺑﺮوز ﻧﺪا
در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ  ﺟﻨـﻴﻦ ﻫـﺎي دوازده روزه 
 ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﻮد APM ﻛـﻪ در ﻣﺠـﺎورت ﺑـﺎ ﻟﻜﺘـﻴﻦ
زﻳـﺮا در اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ   ﻧﺒـﻮد ﻣﺸـﻬﻮد "ﻛﺎﻣﻼ SCGPﺣﻀﻮر
ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ،  اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺘﻴﻎ ﻫﺎي ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻧﺮﺳﻴﺪه اﻧـﺪ 
و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺪرﻛﻲ دال ﺑﺮ واﻛﻨﺶ اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﺎ ﻟﻜﺘﻴﻦ 
در اﻳ ــﻦ ﻣﺮﺣﻠ ــﻪ از ﺗﻜﺎﻣ ــﻞ  . ﻣ ــﺬﻛﻮر ﻣﺸ ــﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳ ــﺪ 
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛـﻪ ﻫﺴـﺘﻪ  ﺳﻠﻮل
. ﻫﻨـﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ د APMآﻧﻬﺎ واﻛﻨﺶ ﺿﻌﻴﻔﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻟﻜﺘﻴﻦ 
 "ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﭘﻲ ﺗﻠﻴﻮم ﺳﻄﺤﻲ ﺳﺘﻴﻎ ﻫـﺎ واﻛـﻨﺶ ﻧﺴـﺒﺘﺎ 
  (. A-2ﺷﻜﻞ ) ﺿﻌﻴﻔﻲ  ﺑﺎ ﻟﻜﺘﻴﻦ ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
در ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﻨﺎد ﻫﺎ در روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺟﻨﻴﻨﻲ، ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻳﻦ 
ﺳـﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺑـﻮد و در  "ارﮔﺎن  ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ 
 APMﺑﺮرﺳﻲ واﻛﻨﺶ اﻳﻦ ارﮔﺎن در ﺣﺎل ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻟﻜﺘﻴﻦ 
ﺑﺎ ﻟﻜﺘﻴﻦ ﻣﺬﻛﻮر واﻛﻨﺶ ﻧﺪادﻧـﺪ   SCGP  ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ
و ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﻲ در اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑـﺮ ﺧـﻼف روز 
در  (p <0/50)دوازدﻫـﻢ واﻛـﻨﺶ ﺿـﻌﻴﻔﻲ را ﺑ ـﺮوز دادﻧ ـﺪ 
ﺻـﻮرﺗﻴﻜﻪ  ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي اﭘـﻲ ﺗﻠﻴـﻮم ﺳـﻄﺤﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ روز 
ﻫـﻢ ﭼﻨـﻴﻦ ﻇﻬـﻮر .  دوازدﻫﻢ واﻛﻨﺶ ﺿﻌﻴﻔﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
واﻛﻨﺶ در ﻣﺰاﻧﺸﻴﻢ زﻳﺮﻳﻦ در اﻳﻦ روز ﺑﻪ ﺻﻮرت واﻛـﻨﺶ 
در واﻗـﻊ ﺳـﻪ ﻧﺎﺣﻴـﻪ  (.p <0/50)ﺿـﻌﻴﻔﻲ ﺷـﺮوع ﮔﺮدﻳـﺪ
ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ، اﭘﻲ ﺗﻠﻴﻮم ﺳﻄﺤﻲ و ﻣﺰاﻧﺸﻴﻢ زﻳﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
-2ﺷـﻜﻞ )واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن دادﻧـﺪ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺎ ﻟﻜﺘﻴﻦ ﻣﺬﻛﻮر 
  (.B
ﺑـﺮاي اوﻟـﻴﻦ ﺑـﺎر در   SCGPدر روز ﺷـﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺟﻨﻴﻨـﻲ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ روز ﻫـﺎي دوازده و ﭼﻬـﺎرده ﺟﻨﻴﻨـﻲ ﺑـﺎ ﻟﻜﺘـﻴﻦ 
واﻛـﻨﺶ  (.p <0/50)واﻛﻨﺶ ﺿﻌﻴﻔﻲ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ APM
ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ روز ﭼﻬﺎرده ﻛـﺎﻫﺶ 
ﻛـﻨﺶ اﭘﻲ ﺗﻠﻴـﻮم ﺳـﻄﺤﻲ ﭼﻨـﺪ ﻻﻳـﻪ وا  (.p <0/50)ﻳﺎﻓﺖ
ﺷﺪﻳﺪي را ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ ﻛـﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ روز دوازده و 
 (.p <0/50) ﭼﻬﺎرده از اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺑﺮ ﺧـﻮردار ﺑـﻮد 
ﻧﺎﺣﻴـﻪ اي ﻛـﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ در )در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺰاﻧﺸﻴﻢ زﻳﺮﻳﻦ، 
و ﺳـﺎﻳﺮ ( ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻮﻧﻴﻜـﺎ آﻟﺒﻮژﻳﻨـﻪ ﺷـﺮﻛﺖ ﺧﻮاﻫـﺪ ﻧﻤـﻮد 
  (. C-2ﺗﺼﻮﻳﺮ )ﻫﺎ واﻛﻨﺶ ﺿﻌﻴﻔﻲ ﺑﺮوز دادﻧﺪ ﺳﻠﻮل
در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻋﺮﺿﻲ ﮔﻨﺎد ﻫﺎ در ﺟﻨﻴﻦ ﻫﺎي دوازده 
ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ،    ANPروزه ﻛﻪ در ﻣﺠﺎورت ﺑـﺎ ﻟﻜﺘـﻴﻦ 
و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﮔﻨﺎدي و  sCGPﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ واﻛﻨﺸﻲ در 
  (. A-3)ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺑـﺎ 
ﺑـﻪ ﺻـﻮرت  sCGPه ﺑﻮدﻧﺪ، رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﺪ ANPﻟﻜﺘﻴﻦ 
ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻟﻜﺘـﻴﻦ ﻣـﺬﻛﻮر 
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ  (p <0/50)واﻛﻨﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻔﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
. ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪود ﺳﻠﻮل ﺑﺎ اﻳﻦ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳـﺖ 
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻨـﺎد ﻫـﺎ و ﻣـﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﺧـﺎرج  ﺳﻠﻮل
  (.B-3)ﺳﻠﻮﻟﻲ واﻛﻨﺸﻲ ﺑﺎ ﻟﻜﺘﻴﻦ ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ





          ...ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻨﺪﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﮔﻠﻴﻜﻮﻛﺎﻧﮋوﮔﻴﺖ ﻫﺎ
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ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ( 5.2=Hp)ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از آﻟﺴﻴﻦ ﺑﻠﻮ  ANP ﻓﺘﻮﻣﻴﻜﺮوﮔﺮاف ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻨﺎد در ﺣﺎل ﺗﻜﺎﻣﻞ رت ﻛﻪ در ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ ﻟﻜﺘﻴﻦ :  3ﺷﻜﻞ 





ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿﻲ ﮔﻨﺎد در ﺣﺎل ﺗﻜﺎﻣﻞ :  A-3ﺷﻜﻞ 
روزه رت ﻛـﻪ در ﻣﺠـﺎورت ﺑـﺎ ﻟﻜﺘـﻴﻦ  21ﺟﻨﻴﻦ 
ﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺗﺼـﻮﻳﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻫ ANP
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻓﻘـﻂ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﺳـﻄﺤﻲ 
و ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑـﺎ ﻟﻜﺘـﻴﻦ  )ES(ﮔﻨﺎد
  .ﻣﺬﻛﻮر واﻛﻨﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻔﻲ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
 .)mµ52 = rab elacS(
ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿﻲ ﮔﻨﺎد در ﺣﺎل ﺗﻜﺎﻣـﻞ : B-3ﺷﻜﻞ 
روزه رت را ﻧﺸ ــﺎن ﻣ ــﻲ دﻫ ــﺪ  ﻛ ــﻪ  41ﺟﻨ ــﻴﻦ 
ﺑﺼــﻮرت ﺗﺠﻤﻌــﺎت ﺳــﻠﻮﻟﻲ دﻳــﺪه  SCGP
و واﻛﻨﺶ ﻧﺴـﺒﺘﺎ ﺿـﻌﻴﻔﻲ در آﻧﻬـﺎ  )P(ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ و ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ ﮔﻨـﺎد، 
ﻣ ــﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﺧ ــﺎرج ﺳ ــﻠﻮﻟﻲ و اﭘﻴﺘﻠﻴ ــﻮم ﺳــﻄﺤﻲ 
  .واﻛﻨﺸﻲ را  ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ
 . )mµ52 = rab elacS(
ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿﻲ ﮔﻨﺎد در ﺣﺎل ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨـﻴﻦ  C-3:ﺷﻜﻞ
در دﺳﺘﻪ  SCGP  روزه رت را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  61
ﺑـﺎ ﻟﻜﺘـﻴﻦ ﻣـﺬﻛﻮر واﻛﻨﺸـﻲ  )P(ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣـﻨﻈﻢ 
ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﺧﺎرج ﺳـﻠﻮﻟﻲ واﻛﻨﺸـﻲ ﺿـﻌﻴﻒ را 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﮔﻨـﺎدي 
درﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي اﭘـﻲ ﺗﻠﻴ ـﻮم . واﻛﻨﺸـﻲ ﺑ ـﺮوز ﻧﺪادﻧ ـﺪ
واﻛﻨﺸﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ  و ﻣﺰاﻧﺸﻴﻢ زﻳﺮﻳﻦ اﭘﻲ  )ES(ﺳﻄﺤﻲ
  .دﺗﻠﻴﻮم ﻧﻴﺰ واﻛﻨﺶ ﺿﻌﻴﻔﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮ
 .)mµ52 = rab elacS(
در  )M(، ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﺧﺎرج ﺳـﻠﻮﻟﻲ  ANPواﻛﻨﺶ ﺑﺎ ﻟﻜﺘﻴﻦ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ روز ﭼﻬـﺎردﻫﻢ در ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﺧﻠﻔـﻲ ﮔﻨـﺎد واﻛـﻨﺶ 
 در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺗﻜـﺎﻣﻠﻲ (.p <0/50) ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺸﺎن داد
در دﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ  sCGP
و  (p <0/50)ﻟﻜﺘﻴﻦ ﻣﺬﻛﻮر واﻛﻨﺶ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
اﭘﻲ ﺗﻠﻴﻮم ﺳﻄﺤﻲ ﮔﻨﺎد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨـﺪ ﻻﻳـﻪ ﺳـﻠﻮﻟﻲ 
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ واﻛﻨﺶ ﻣﺘﻮﺳـﻄﻲ را ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ ﻛـﻪ  
ﻨـﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روز ﻫﺎي دوازدﻫﻢ و ﭼﻬـﺎردﻫﻢ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻌ 
در ﻣﺰاﻧﺸﻴﻢ زﻳﺮﻳﻦ اﭘﻲ ﺗﻠﻴﻮم  (.p <0/50)داري را ﻧﺸﺎن داد
ﺳﺎﻳﺮﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي . واﻛﻨﺸﻲ ﺿـﻌﻴﻔﻲ ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺑـﻮد 
ﮔﻨﺎدي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﮔﻨـﺎد ﻫـﺎ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻨﺪ 
  (. C-3در ﺷﻜﻞ )واﻛﻨﺸﻲ را ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ 
  
   ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻪ ﺑ  ـ ،اﺳﺖﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺣﺎﺻﻞ ﮔﻨﺎدﻫﺎ  ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﮔﻨﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ زوج ﺳﺘﻴﻎ ﺗﻨﺎﺳـﻠﻲ  ﻃﻮري
و ﻣﺘـﺮاﻛﻢ ﺷـﺪن  ﺳـﻠﻮﻣﻲ  ﺗﻜﺜﻴﺮ اﭘﻴﺘﻠﻴﻮم ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞﻃﻮﻟﻲ 
ﺳـﭙﺲ . ﺪﻧـﺷـﻜﻞ ﻣـﻲ ﮔﻴﺮآن اﺳـﺖ ﻣﺰاﻧﺸـﻴﻢ زﻳـﺮﻳﻦ 
ﺑـﺎ ﻣﻨﺸـﺎ اﭘـﻲ ﺑﻼﺳـﺘﻲ، از  sCGPﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ اوﻟﻴﻪ ﺳﻠﻮل
ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ دﻳﻮاره ﻛﻴﺴـﻪ زرده و از ﻃﺮﻳـﻖ ﻣﺰاﻧﺘـﺮ ﭘﺸـﺘﻲ 
و وارد آن ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و ﻧﻤﻮده ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت  ﻫﺎي ﺳﺘﻴﻎ
را ﺑـﻪ ﺗﺨﻤـﺪان و ﺑﻴﻀـﻪ اﻟﻘـﺎء ﻣـﻲ  ي اوﻟﻴـﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﮔﻨﺎدﻫﺎ
ﻋـﻼوه ﺑـﺮاﻳﻦ ﻛـﻪ  ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﺟﻨﺴـﻲ اوﻟﻴـﻪ. (1)ﻛﻨﻨـﺪ
اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ را از ﻳﻚ ﻧﺴـﻞ ﺑـﻪ ﻧﺴـﻞ ﺑﻌـﺪ ﻣﻨﺘﻘـﻞ 
ﻪ ﻧﻘـﺶ ﻣﻨﺤﺼـﺮ ﺑ  ـﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، در ﺗﻜﺎﻣﻞ و ﺗﻤﺎﻳﺰ ﮔﻨﺎد ﻫـﺎ  ﻣﻲ
ﺗﻮﺳﻂ  ﻲﺗﻜﺎﻣﻠ ﻫﺎي ﻓﺮاﻳﻨﺪاز ﻃﺮف دﻳﮕﺮ،  .(51)ي دارﻧﺪﻓﺮد
ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻨﺪﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ از ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺘﻌﺪد  ﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﻣﻴﺎن
ﻫﺎ و ﮔﻠﻴﻜﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫـﺎ ﻣﻮﺟـﻮد در ﺳـﻄﺢ  ﮔﻠﻴﻜﻮﻛﻮﻧﮋوﮔﻴﺖ
در . ﮔـﺮدد و ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣـﻲ  ﻫﺎ ﺳﻠﻮل
، ﺳـﻠﻮﻟﻲ  ﺑﺮاي ﺑﺮوز ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻤـﺎﻳﺰات ﭘﻴﭽﻴـﺪه اﻳﻦ راﺳﺘﺎ، 
ﻫﺎ  ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﺑﺎ ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﺧﺎرج  ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﻛﻨﺶ ﻣﻴﺎن
، ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺧـﺎص ﺳﻠﻮﻟﻲ
ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه، ﺳـﭙﺲ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ و اﺣﺘﻤـﺎﻻ 
ﻋﺪم ﺗﻮازن ﻛـﻨﺶ ﻫـﺎي ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ . (61)ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ
در  ﻣـﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﺧـﺎرج ﺳـﻠﻮﻟﻲ ل و ﻳﺎ ﺳﻠﻮل ﺑـﺎ ﺳﻠﻮ -ﺳﻠﻮل
ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠـﺎد ﺣﺎﻟـﺖ ﻫـﺎي ﻴﻚ ﻧﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژ
 ﭘﺎﺗﻮژﻧﻴﻚ و ﻧﻘﺎﻳﺺ ﻣﺎدر زادي ﺷـﺪه و ﻳـﺎ ﺑـﺮوز ﻋـﻮارض 
ﻴﻚ ﺘﻧﺌﻮﭘﻼﺳ ــﻳ ــﮋه اﻳﺠ ــﺎد ﺗﻐﻴﻴ ــﺮات وﺑ ــﻪ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳ ــﻚ 
ﺗﻤﺎﻳﺰ ﮔﻨﺎد ﻫﺎ در ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻣﺴـﺘﻠﺰم  ﺗﻜﺎﻣﻞ و .(71)ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻫﺎ و ﮔﻠﻴﻜﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ در  در ﻧﻮع و ﺗﻮزﻳﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻲﺗﻐﻴﻴﺮاﺗ
ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻤﻴﻨﻔﺮ )ﻫﺎ داﺧﻞ واﻃﺮاف ﻃﻨﺎﺑﻬﺎي اﭘﻴﺘﻠﻴﺎﻟﻲ ﮔﻨﺎد
ﺑﻪ ﻃـﻮري  اﺳﺖ(ﻳﻨﺪه در ﺑﻴﻀﻪ و ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻫﺎ در ﺗﺨﻤﺪانآ
ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاوان وﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻫـﺎ در ﮔﻨـﺎد ﻫـﺎي ﻛﻪ 
ﻫـﺎ را ﺗﺄﻳﻴـﺪ  ﻋﺪم ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻨﺴـﻲ آن  ،اوﻟﻴﻪ در ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ
ﻫـﺎ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺗﻤـﺎﻳﺰ در ﮔﻨـﺎد   ﺗﻐﻴﻴﺮات .ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻳﺪ ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴـﺪي اﻳـﻦ  ﻇﻬﻮر ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻧﺘـﺎﻳﺞ . (71، 81)ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﺗﻤﺎﻳﺰ ﮔﻨـﺎد ﻫـﺎ ﺑﺎﺷـﺪ 
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ﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻃﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﻴﻨﻲ و اﻫﻤﻴﺖ ﺣﻀﻮر اﻳـﻦ  ﻗﻨﺪ
ﻫﺮ ﻳـﻚ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔ
اﻟﮕـﻮي  ،ﺧـﻮد  از ارﮔﺎن ﻫـﺎ در ﻣﺮاﺣـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﻜـﺎﻣﻠﻲ 
و  ﻧـﻮع ﻗﻨـﺪ ﻫـﺎي اﻧﺘﻬـﺎﻳﻲ  ،اي از ﻧﻈﺮ زﻣـﺎن ﻇﻬـﻮر  وﻳﮋه
در ﺑﻴﻀـﻪ ﻫـﺎي در . ﺪﻨ ـﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن از ﺧﻮد 
ﺣﺎل ﺗﻜﺎﻣﻞ در ﺟﻨﻴﻦ ﻫﺎي رت ﻳﻚ اﻟﮕﻮي ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ آﺷﻜﺎر 
در ﺳ ــﻠﻮل ﻫ ــﺎي ﻟﻴ ــﺪﻳﮓ و ﺳ ــﻠﻮل ﻫ ــﺎي ﺳ ــﺮﺗﻮﻟﻲ و 
ﮔﻴـﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي در ﺣـﺎل ﺷـﻜﻞ )اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﻴﻚ
ﺗﻤـﺎﻳﺰ اﭘﻴﺪﻳـﺪﻳﻢ ﺑـﺎ  ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ .ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ( آﻛﺮوزوم
اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻧﺪ ﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﻟﻜﺘـﻴﻦ در ﻧﺎﺣﻴـﻪ راﺳـﻲ ﮔﻠـﮋي، 
ﻗﺒـﻞ از )ﻟﻮﻟـﻪ اي  داﺧﻞو ﺗﺮﺷﺤﺎت  ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺳﻄﺢ راﺳﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ . (91)ه اﺳﺖﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ(ورود اﺳﭙﺮم
ﺎي ﻧﺸﺎﻧﺪار ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻓﻠﻮروﺳﻨﺖ در ﺑﻴﻀﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻜﺘﻴﻦ ﻫ
ﺑﻴﻀـﻪ رت ﻏﻨـﻲ  دﻫﺪ  ﻛـﻪ  رت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ازﮔﻠﻴﻜﻮﻛﻮﻧﮋوﮔﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع  اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮدر ﺗﻮزﻳـﻊ 
 .(02)ﺗﻜﺎﻣﻞ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻫﺎ در ﻃﻲ آن
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﮔﻨـﺎد ﻫـﺎ در رت از روز دﻫـﻢ 
ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺻـﻮرت دو ﺳـﺘﻴﻎ ﺗﻨﺎﺳـﻠﻲ ﻇـﺎﻫﺮ ﻣـﻲ ﺷـﻮد و 
از روز دوازدﻫﻢ از دﻳﻮاره  )SCGP(ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ اوﻟﻴﻪ  لﺳﻠﻮ
ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﺘﻴﻎ ﻫﺎي ﮔﻨﺎدي ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت 
  SCGPﻣ ــﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨ ــﺪ، اﺣﺘﻤ ــﺎﻻ در روز دوازدﻫ ــﻢ ﻫﻨ ــﻮز 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از   .درﮔﻨﺎدﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻜﺎﻣﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮده ﺑﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ در 
اﻳﻦ روز در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘـﺎﻃﻊ ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮﭘﻲ ﻫـﻴﭻ ﻛـﺪام از 
ﺑﺎ ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﻛـﻪ واﺟـﺪ  ANPو   APM ,ATLﻟﻜﺘﻴﻦ ﻫﺎي 
  .ﺑﺎﺷﺪ واﻛﻨﺸﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ SCGPوﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي 
در روز )SCGP( ﺑ ــﻴﺶ ﺗﺮﺳ ــﻠﻮل ﻫ ــﺎي ﺟﻨﺴــﻲ اوﻟﻴ ــﻪ 
ﻫﻤﻪ آن ﻫﺎ در روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺑـﻪ  ﺳﻴﺰدﻫﻢ ﺟﻨﻴﻨﻲ، و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از ﭘـﮋوﻫﺶ  .ﺳﺘﻴﻎ ﻫﺎي ﮔﻨﺎدي ﻣﻲ رﺳـﻨﺪ 
ﺑـﺎ   SCGPﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در روز ﭼﻬـﺎردﻫﻢ ﺟﻨﻴﻨـﻲ 
 در ﺣـﺎﻟﻲ  واﻛﻨﺸﻲ را ﻧﺸﺎن  ﻧﺪادﻧـﺪ  APM و ATLﻟﻜﺘﻴﻦ 
ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﮔـﺮوه ﻫـﺎي  SCGP ﺑﺎ ANPﻟﻜﺘﻴﻦ  ﻛﻪ
. ﺳﻠﻮﻟﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ واﻛﻨﺶ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺿﻌﻴﻔﻲ را ﺑﺮوز دادﻧﺪ
و واﻛـﻨﺶ  APMو  ATLﻋﺪم واﻛﻨﺶ اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫـﺎ ﺑـﺎ 
ﻛﻪ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه  ANPﺿﻌﻴﻒ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ 
-laG-Dو  cANclG)4→1α(cuf-Lﻗﻨــﺪﻋــﺪم ﺑﻴــﺎن 
 cANla )3→1β(-laG ﺑﻴـﺎن  و  cAN laG-D-)3→1β(
ﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻳﺪ ﺑﻴﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷـﺪه اﻳـﻦ ﻗﻨـﺪﻫﺎ از ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗ
  SCGPﺑﻪ ﻋﻼوه واﻛﻨﺶ ﻟﻜﺘﻴﻦ ﻫﺎ ﺑـﺎ  . ﻧﻈﺮ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  SCGPواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﺑﻮده و ﺑﻴﺎن ﻗﻨـﺪﻫﺎي اﻧﺘﻬـﺎﻳﻲ در 
در اداﻣﻪ روﻧﺪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﮔﻨﺎد ﻫـﺎ  (. 12) دو ﺟﻨﺲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
ﺑﻪ ﺳﺘﻴﻎ ﻫﺎي ﮔﻨﺎدي و   SCGPاﻧﺪﻛﻲ ﻗﺒﻞ و ﻳﺎ ﺑﺎ رﺳﻴﺪن 
ﻫﺎ   اﻟﻘﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻃﻨﺎب ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ اوﻟﻴﻪ، ﻧﻘﺶ اﻳﻦ ﺳﻠﻮل
اﻳﻦ ﻃﻨﺎب ﻫﺎ ﻛﻪ . ﮔﺮدد ﺗﺮ ﻣﻲ در ﺗﻜﺎﻣﻞ ﮔﻨﺎد ﻫﺎ  ﻣﺸﺨﺺ
ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺰاﻳﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﭘﻴﺘﻠﻴﺎل ﺑـﻪ ﻣﺰاﻧﺸـﻴﻢ زﻳـﺮﻳﻦ آن 
اﺳﺖ در ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﻣﻮﻧﺚ و ﻣﺬﻛﺮ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ و اﻓﺘﺮاق 
در ﻣﻘـﺎﻃﻊ  دو ﺟﻨﺲ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ از ﺗﻜﺎﻣـﻞ 
اﻟﻘ ــﺎي ﺗﺸ ــﻜﻴﻞ  (51) ﻣﻴﻜﺮوﺳ ــﻜﻮﭘﻲ ﻏﻴ ــﺮ ﻣﻤﻜ ــﻦ اﺳــﺖ 
ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ اوﻟﻴﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﻴﺎن ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫـﺎي وﻳـﮋه  ﻃﻨﺎب
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ . ﻫﺎﺳﺖSCGP در ﺳﻄﺢ 
در  SCGPﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در روز ﺷـﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺟﻨﻴﻨـﻲ 
دﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﺑـﺎ ﻟﻜﺘـﻴﻦ ﻫـﺎي 
ﺿﻌﻴﻔﻲ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و ﺑﺎ ﻟﻜﺘـﻴﻦ  واﻛﻨﺶ APMو  ATL
واﻛ ــﻨﺶ ﺷ ــﺪﻳﺪﺗﺮي را ﻇ ــﺎﻫﺮ ﺳ ــﺎﺧﺘﻨﺪ ﻛ ــﻪ اﻳ ــﻦ  ANP
ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﻛﻴﺪي  ﺑﺮﻧﻘﺶ ﻗﻨـﺪ ﻫـﺎي اﻧﺘﻬـﺎﻳﻲ                   
  cANlaG-D-)3→1β(-laG-D، cANclG)4-1α(cuf-L
در ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻃﻨﺎب ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ  cANlaG )3→1β(-laG و
در اداﻣـﻪ ﻓﺮاﻳﻨـﺪ . اوﻟﻴﻪ و درﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﮔﻨـﺎد ﻫـﺎ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺗﻜﺎﻣﻞ در ﺟﻨﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈـﺮ ﺟﻨﺴـﻴﺖ ﻣـﺬﻛﺮ ﺑﺎﺷـﻨﺪ  
ﻫﺎي  ﺗﺰاﻳﺪ ﻃﻨﺎب YX(ﺣﺎوي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ  )SCGP
ﺟﻨﺴﻲ اوﻟﻴﻪ اداﻣـﻪ داﺷـﺘﻪ و ﻃﻨـﺎب ﻫـﺎي ﻣـﺪوﻻري ﻳـﺎ 
ﻴﻦ ﻫـﺎﻳﻲ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺟﻨ. دﻫﻨﺪ اي را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺑﻴﻀﻪ
ﺣﺎوي ﺗﺮﻛﻴـﺐ  )SCGPﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﻮﻧﺚ ﻫﺴﺘﻨﺪ  
ﺗﺰاﻳـﺪ ﻃﻨـﺎب ﻫـﺎي ﺟﻨﺴـﻲ اوﻟﻴـﻪ ﺑـﻪ  (XXﻛﺮوﻣـﻮزوﻣﻲ
ﻫـﺎي ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﻧـﺎﻣﻨﻈﻤﻲ در ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﻣـﺪوﻻ ﺗﻔﻜﻴـﻚ  دﺳﺘﻪ
ﻬﺎي ﻟ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪا از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ روﻧﺪ و ﺑﺎ اداﻣﻪ ﺗﺰاﻳﺪ ﺳﻠﻮ ﻣﻲ
ﺳﻄﺤﻲ در ﮔﻨﺎدﻫﺎي ﻣﻮﻧﺚ،  ﻃﻨﺎب ﻫـﺎي ﺟﻨﺴـﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳـﻪ 
را ﺗﺸــﻜﻴﻞ  زﻳــﺮ اﭘــﻲ ﺗﻠﻴــﻮم ﺳــﻄﺤﻲ  در )lacitroC(
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘـﺎﻃﻊ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ روﻧﺪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ، .  (1)دﻫﻨﺪ ﻣﻲ
ﻧﺸـﺎن   ي ﺟﻨﻴﻦ ﻫﺎي ﺷﺎﻧﺰده روزهﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ  ﮔﻨﺎد ﻫﺎ
ﺗﻮده ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  SCGPﺑﺮﺧﻲ از داد ﻛﻪ 
ﻃﻨـﺎب  و ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻗﺮار داﺷـﺘﻨﺪ  ي  ﮔﻨﺎد ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺪوﻻ
ﺶ ﻧﺴـﺒﺘﺎ ﺷـﺪﻳﺪي را ﺑـﺎ ﺳﻠﻮﻟﻲ آراﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ واﻛـﻨ 
اﻳـﻦ ﺗـﻮده ﻫـﺎي ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﺑـﺎ  .ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ  APMﻟﻜﺘﻴﻦ 
واﻛﻨﺶ ﺿﻌﻴﻔﻲ را ﻧﺸﺎن دادﻧـﺪ  ANPو  ATLﻫﺎي  ﻟﻜﺘﻴﻦ
ﻫـﺎي ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ ﻟـﺰوم اﻳﻔـﺎي ﻧﻘـﺶ ﻗﻨـﺪ 
  . اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺧﺎص در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻤﺎﻳﺰات ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻌﺪاد ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ اﭘﻴﺘﻠﻴﻮم ﺳﻄﺤﻲ ﮔﻨﺎدﻫﺎي اوﻟﻴـﻪ 
ﻛﻪ در ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺳـﺘﻴﻎ ﻫـﺎي ﺗﻨﺎﺳـﻠﻲ و ﺳـﭙﺲ در ﺷـﻜﻞ 
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ﻲﻣ  هدﺎـﻣ و ﺮـﻧ ﺲﻨـﺟ ود رد ﻲـﻨﻴﻨﺟ ﻞـﻣﺎﻜﺗ ﻦﻴﺣ رد ﺪﻨﻛ
 ترﻮﺻ ﻪﺑ ﻻﻮﻤﻌﻣ ﺮﻧ ﺲﻨﺟ رد ﻪﻛ يرﻮﻃ ﻪﺑ ﺖﺳا توﺎﻔﺘﻣ
ﺖﻠﻋ ﻪﺑ هدﺎﻣ ﺲﻨﺟ رد و ﻪﻳﻻ ﻚﻳ  ﻞﻴﻜـﺸﺗ رد نآ ﺖﻛﺮﺷ
 ﻲـﻣ هﺪـﻳد ﻪﻳﻻ ﺪﻨﭼ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﻪﻳﻮﻧﺎﺛ ﻲﺴﻨﺟ يﺎﻫ بﺎﻨﻃ
 دﺎـﻨﮔ عﻮـﻧ ﺺﻴﺨـﺸﺗ رد ناﻮﺗ ﻲﻣ ﻲﮔﮋﻳو ﻦﻳا زا ﻪﻛ دﻮﺷ
)ﺖﻴﺴﻨﺟ (دﻮﻤﻧ هدﺎﻔﺘﺳا ﻲﻨﻴﻨﺟ ﻞﻣﺎﻜﺗ زا ﻪﻠﺣﺮﻣ ﻦﻳا رد)15( 
ﻦﻴﻨﭼ ﻢﻫ و  مﻮﻴﻠﺘﻴﭘا ﻲﻟﻮﻠﺳ يﺎﻫ ﻪﻳﻻ  توﺎﻔﺘﻣ داﺪﻌﺗ ﺖﻠﻋ
 ﻴـﻴﺒﺗ ﺮـﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋـﭘ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﻤﻧرد ار ﻲﺤﻄﺳ ﻦ
دﻮﻤﻧ . ﺎـﺑ ﺎـﻫ لﻮﻠـﺳ ﻦـﻳا توﺎـﻔﺘﻣ ﺶﻨﻛاو ﺮﮕﻳد فﺮﻃ زا
ﻦﻴﺘﻜﻟ  ﻪـﺑ ﻲـﺳرﺮﺑ درﻮـﻣ ﻲﻠﻣﺎـﻜﺗ ﻞﺣاﺮﻣ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ
 ﻲﻨﻴﻨﺟ ﻢﻫدﺰﻧﺎﺷ زور رد ﺎﻫ نآ ﻪﻈﺣﻼﻣ ﻞﺑﺎﻗ ﺶﻨﻛاو هﮋﻳو
ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ﺰﻴﻧ  ﺮـﻈﻧ زا يﺪـﻨﻗ يﺎـﻫ لﻮـﻜﻟﻮﻣ نﺎﻴﺑ ﻪﻛ ﺪﻫد
ﺖﺳا هﺪﺷ ﻢﻴﻈﻨﺗ ﻲﻠﻣﺎﻜﺗ  .  
 ﻪـﺠﻴﺘﻧ ناﻮـﺗ ﻲـﻣ ﺶﻫوﮋـﭘ ﻦـﻳا يﺎﻫ ﻪﺘﻓﺎﻳ سﺎﺳا ﺮﺑ 
 ﺎـﺑ ﺎـﻫ ﺖﻴﮔوﮋﻧﻮﻛﻮﻜﻴﻠﮔ تاﺮﻴﻴﻐﺗ و نﺎﻴﺑ يﻮﮕﻟا ﻪﻛ ﺖﻓﺮﮔ
 ﻲﻳﺎـﻬﺘﻧا يﺎﻫ ﺪﻨﻗ L-Fuc (α1→4)GlcNAC, Gal(β1-
3)GalNAC وD-Gal(β1-3)DGalNAC  ﻲـــــــﻃ رد
 ﺪـﻧاﻮﺗ ﻲـﻣ ﻮـﮕﻟا ﻦـﻳا ﻦﻴﻴﻌﺗ و ﺖﺳا هﺪﺷ ﻢﻴﻈﻨﺗ ﺰﻧژودﺎﻨﮔ
ﻪﻳﺎﭘ ياﺮﺑ يا  يﺎـﻫ ﺖـﻟﺎﺣ ﺎﺑ نآ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ و هﺪﻨﻳآ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ
ﺪﺷﺎﺑ ﻚﻳژﻮﻟﻮﺗاﺮﺗ و ﻚﻳژﻮﻟﻮﺗﺎﭘ.   
  
ﺮﻳﺪﻘﺗو ﺮﻜﺸﺗ  
 ﻲﺗﺎـﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮـﻃ ﺞﻳﺎﺘﻧ زا ﻲﺸﺨﺑ ﻞﺻﺎﺣ ﺮﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋﭘ
 هرﺎﻤــ ـﺷ302665 /88   خرﻮــ ـﻣ26/10/1388  بﻮــ ـﺼﻣ
 ﻪـﻛ ﺖـﺳا ﺪﻬﺸﻣ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﺸﻫوﮋﭘ ﺖﻧوﺎﻌﻣ
 تﺎﻣﺪـﺧ ﻦﻴـﻨﭼ ﻢﻫ و مﺮﺘﺤﻣ ﺖﻧوﺎﻌﻣ نآ زا ﻪﻠﻴﺳو ﻦﻳا ﻪﺑ
 هوﺮﮔ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ هﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ رد دﺪﺠﺘﻣ ﻢﻧﺎﺧ رﺎﻛﺮﺳ ﻲﻜﻴﻨﻜﺗ
و ﻲﺤﻳﺮﺸﺗ مﻮﻠﻋ  ﺪﻬﺸﻣ ﻲﻜﺷﺰﭘ هﺪﻜﺸﻧاد ﻲﻟﻮﻠﺳ يژﻮﻟﻮﻴﺑ
ددﺮﮔ ﻲﻣ ﺮﻳﺪﻘﺗ و ﺮﻜﺸﺗ.  
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 Introduction: Introduction: Gonadogenesis is a complex developmental process which is regulated by 
molecular interactions such as cell surface and extracellular matrix (ECM) Glycoconjugates terminal 
sugars. The aim of this study was to determine Glycoconjugates terminal sugars expressions and changes 
during  Gonadogenesis in Rat using Lectin histochemical technique.  
Methods: To determine of glycoconjugate terminal sugers by Lectin histochemistry method,  thirty Wistar 
Rat embryos at different stages from days 12 to 16 of gestation were fixed in formalin, embedded in 
paraffin and cut in to 5µm thickness sections serially. The sections were incubated with different HRP- 
lectins from Lotus tetragonolobus (LTA), Maclura pomifera(MPA) and Arachis hypogaea or Peanut 
(PNA), that are specific for terminal sugars L-Fuc (α2-4)GlcNAc, Gal(β1-3)GalNAc and  D-Gal(β1-
3)DGalNAc respectively. On the basis of colorimetery data that was determined by blind’s method, 
sections were graded and SPSS statistic soft ware and kruscal Wallis tests were used for comparing 
different embryonic stages. 
Results: Our finding showed that LTA did not react with developing gonads at gestational day 12(E12). 
LTA reactivity was found in extracellular matrix (ECM) of developing gonads from E14 through E16 
(P<0.05) and PGCS as well as surface epithelium at E16 (P<0.05). Surface epithelium were reacted with 
MPA from E12 to E14 and increased LTA reactivity at E16 (P<0.05). ECM was reacted with MPA at E14 and 
diminished at E16 (P<0.05). LTA reactivity was found in PGCS at E16. PNA did not react with developing 
gonads at gestational day 12(E12) but its reaction was started with PGCS from E14 and increased to E16 
(P<0.05). In addition, PNA reactivity was started with ECM and surface epithelium from E14 and increased 
at E16 significantly (P<0.05).    
Conclusion: According to our result, it is concluded that the expression and changes of glycoconjugates 
with terminal sugars L-Fuc (α2-4) GlcNAC, and D-Gal (β1-3) DGalNAC are regulated developmentally 
during rat gonadogenesis. 
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